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 ﭘﺰﺷﻜﻲ يﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﺎدﮔﻲارزﻳﺎﺑﻲ 
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮادث ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
  ،2 ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﻳﺎن ،1ﺟﻮاد ﺷﺠﺎع ﻓﺮد
  4ﻣﻨﻴﻊ ﻧﺎدر ﺣﻘﻲ ، 3ﺣﻴﺪر ﻧﺪرﻳﺎن
ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﺒـﺮدي اداﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮ: لﺌﻮﻣﺴ ةﻧﻮﻳﺴﻨﺪ. 1
  .، اﻳﺮانﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع ﻣّﻠ، ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
 moc.oohay@95davajhs :liamE
اﺳـﺘﺎدﻳﺎر و ، ي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮم دﻓـﺎﻋﻲ راﻫﺒـﺮدي ادﻛﺘﺮ. 2
  .، اﻳﺮانت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺎﻟﻲ دﻓﺎع ﻣﻠﻲﺄﻋﻀﻮ ﻫﻴ
 و ﭘﺮﺳﺘﺎري ةداﻧﺸﻜﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش ارﺷﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس. 3
  .اﻳﺮان ﺳﻨﻨﺪج، واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ،
واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻣﺮﻛﺰ اورژاﻧـﺲ  ﻣﺴﺌﻮل، ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ. 4
  .، اﻳﺮانﺗﻬﺮان
              29/9/82 :ﭘﺬﻳﺮش    29/5/32 :درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه
آﻣـﺎدﮔﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻫـﺎ،  ﻛﺸﻮرﺗﻤﺎﻣﻲ در  اﻣﺮوزه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻬﺪﻳـﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ 
 ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  ﻦﺑـﻴ  ازﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ  در. اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
 يﻫـﺎ ﻓﻮرﻳـﺖ ﺳـﻨﻞﭘﺮ ،درﻣـﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
 ﺣﻮادث در ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ذاﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 ﺑ ــﻪ ﺣﺎدﺛ ــﻪ ﺻ ــﺤﻨﻪ در ﻫﻤ ــﻪ از ﭘ ــﻴﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  يﻫـﺎ  ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ. ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻲ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ
 ﻛـﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ  يﻫﺎ ﺳﺮﻧﺦ و ﺑﻴﻤﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎياز  ﺑﺎﻳﺪ
 ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴـﺘﻲ  اﻗﺪام ﻳﻚ ﻫﺸﺪار ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴـﺰان آﻣـﺎدﮔﻲ  اﻳﻦ :روش
ي ﭘﺰﺷــﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑ ـﻞ ﺣــﻮادث ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻓﻮرﻳ ــﺖ
آزﻣـﻮدﻧﻲ از ﻣﻴـﺎن ﭘﺮﺳـﻨﻞ  121ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑﻪ  1931ي ﭘﺰﺷﻜﻲ اورژاﻧﺲ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ
ﭘـﺲ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ  .روش ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﻫـﺎ  داده، ﻫـﺎ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﻲ
                                             .ﺷﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ -SSPS02آﻣﺎريﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻓﺰارا ﻧﺮم
  
 
  
  
 43 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻓـﻮق  ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻣﺪرك داراي درﺻﺪ 34 ﻛﻪ ﺑﻮد ﺳﺎل
 ﺳـﺎل  8/6 ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﻛـﺎري  ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﭙﻠﻢ
 ﻫـﻴﭻ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻞﭘﺮﺳـﻨ  درﺻـﺪ  86/9 و 06/4. ﺑﻮد
 ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻮرد ﺧﺼـﻮص درو ﻋﻤﻠـﻲ  ﻧﻈـﺮي آﻣـﻮزش 
 ﻣـﻮرد  در .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ يﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
 ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﺣـﻮادث  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺑﺮاي ﻻزم ﺗﺠﻬﻴﺰات
 ﺗﺠﻬﻴـﺰات  ﻛـﻪ  ﻧـﺪ ﻛﺮد اﻋﻼم ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ درﺻﺪ 84/5
 وﺟـﻮد  در ﻣـﻮرد  .ﻧﺪارد وﺟﻮد آﻧﻬﺎ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ در ﻻزم
 ﭘﺮﺗﻠﻔﺎت ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺮايﺑ ﻻزم يﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 در ﻛـﻪ  ﻧـﺪ ﻛﺮد اﻋـﻼم  اﻓـﺮاد  درﺻﺪ 15 ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و
 در .ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺣ ــﻮادث ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ در ﭘﺮﺳ ــﻨﻞ اﻳ ــﻦ آﻣ ــﺎدﮔﻲ ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ درﺻﺪ 82 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻳﻜـﻲ از  و ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧﻈـﺮي از ﻟﺤـﺎظ  :ﮔﻴـﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛـﺎراﻳﻲ ﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ
ي ﭘﺰﺷــﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑ ـﻞ ﺣــﻮادث ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻓﻮرﻳ ــﺖ
 آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺷﺪن و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎلﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺷـﻮد، ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣـﻲ  آﻟﻮدﮔﻲرا در ﺷﺮاﻳﻂ  آﻧﻬﺎ
ﻟـﺬا ﻻزم  .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺖ
 دﻮﺷي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻫﺎ اﺳﺖ دوره
ي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻧﻴـﺰ ﻫﺎ ﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ دورهو در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣ
ﻛﻤﺒـﻮد ﺗﺠﻬﻴـﺰات و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﺸـﻜﻞ  .ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد
ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
در ﺿـﻤﻦ  .ﺮﻃﺮف ﮔـﺮدد ﺑﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻮادث ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ي ﻻزم ﻫـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص 
  .ﮔﺮددﺗﺪوﻳﻦ 
، ﻲي ﭘﺰﺷـﻜ ﻫـﺎ ﻓﻮرﻳـﺖ ، آﻣـﺎدﮔﻲ  :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴـﺪي 
  .ﺣﻮادث ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  ﺣﻘﻲ ﻣﻨﻴﻊ ، ﻧﺎدر ﺣﻴﺪر ﻧﺪرﻳﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﻳﺎن، ﺟﻮاد ﺷﺠﺎع ﻓﺮد،
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 ﻘﺪﻣﻪﻣ
 ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﻼح 
 11اﻣ ــﺎ ﭘ ــﺲ از ﺣ ــﻮادث  دارد؛ﺗ ــﺎرﻳﺨﻲ  اي ﻪﺳ ــﺎﺑﻘ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  ،ﻣﺠـﺪداً 1002ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺔﺗﺎرﻳﺨﭽـ .(1) ﻧـﺪﻛﺮدﻣﻌﻄـﻮف 
در  ؛ﮔـﺮدد ﻣـﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣـﻴﻼدي ﺑﺮ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺟﺴﺎد آﻟﻮده ﺑـﻪ  1ﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺎﺗﺎرآن زﻣﺎن ﻧ
ﺑﺎﻋﺚ  ،2ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺎﻋﻮن و ﭘﺮﺗﺎب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻓﺎ
در ﻴﺮوﻫﺎي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري و آﻟﻮدﮔﻲ ﻧ
 ﺑﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﻃﻮل در .(2)ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻘﻮط اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗـﺎ 4571 يﻫـﺎ  ﺳﺎل در ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﻣﻴﺎن و يﻫﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮي
 در آﺑﻠـﻪ  از ﻋﻤـﺪي  ةﻔﺎداﺳﺘ ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،7691
 3671 ژوﺋـﻦ  42 در .اﻓﺘﺎدﻧـﺪ  اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺑﺮاﺑﺮ
 آﺑﻠـﻪ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﻪ آﻟﻮده دﺳﺘﻤﺎل و ﭘﺘﻮ ﻫﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ
ل ﺟﻨـﮓ آﻟﻤـﺎن در ﻃـﻮ  .(3)ﺷﺪ داده اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﻣﻴﺎن ﺑﻪ
ﻛﺮدن اﺣﺸـﺎم ﺑـﻪ  را ﺑﺮاي آﻟﻮدهﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول ﻃﺮح
 ؛ﻛـﺮد  اﺟـﺮا ي ﻣﺘﻔﻘـﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻴﺮو
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان روﻣﺎﻧﻴﺎﻳﻲ را ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﻴﺎه 
ﺑ ــﺮاي ارﺳــﺎل ﺑ ــﻪ روﺳــﻴﻪ آﻟ ــﻮده  ﻣﺸﻤﺸــﻪزﺧــﻢ و 
ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮد ﻫﺎ ژاﭘﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻼح .(4)ﻛﺮدﻧﺪ
ﭼـﻴﻦ  3در ﻣﻨﭽـﻮري  5491ﺗـﺎ  2391ي ﻫﺎ را در ﺳﺎل
ت ﺟﻨ ــﮓ ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎ  درآﻧﻬ ــﺎ  .(5) آﻏ ــﺎز ﻛ ــﺮد 
ي ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ را  ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ  آﺑﻠـﻪ و  ،ﻃﺎﻋﻮن ،وﺑﺎ ،ﺣﺼﺒﻪ ،ﺳﻴﺎه زﺧﻢ
در ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻌـﺪادي از  .(6) آﻟـﻮده ﻛﺮدﻧـﺪ  زا ﺑﻴﻤﺎري
ﺑـﺎ  وي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻫـﺎ  ﭼﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻼح ﺷﻬﺮﻫﺎي
ﻧﻴﺰ  وﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و آب ﻛ ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدهﻫﺎ روش
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ﻗـﺮار ﻣـﻮرد ﺣﻤﻠـﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ 
 ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎ  ي ﻛﺎر اﺟﺒﺎري ﻧﺎزيﻫﺎ دوﮔﺎهدر ار .(5) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺳـﺎﻳﺮ  و آﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎزﻧﺪاﻧﻴﺎن 
ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ  ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ـ .(7)زا آﻟـﻮده ﺷـﺪﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري 
در آورﻳـﻞ  اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح
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. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ي ﺳـﻴﺎه زﺧـﻢ و ﺗـﺐ ﻣﺎﻟـﺖ ﻫـﺎ  ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ي اﻧﺴ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﺎ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻫ ــﺎآزﻣﺎﻳﺸ ــﺎت روي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
ﺑـﺎ داوﻃﻠﺒﺎن  ﺔﻣﻮاﺟﻬ و از ﻃﺮﻳﻖﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻴﺮﻛﺸﻨﺪه 
ﺑـﺮاي ﻧﻴـﺰ آزﻣﺎﻳﺸـﺎﺗﻲ  .ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ 
ﭘـﺬﻳﺮي اﻓـﺮاد در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ
 ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪ  ﻫﺎ و دارو ﻫﺎ ﻲ واﻛﺴﻦاﻳﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻛﺎر
ﭘﻜﻦ  و ﻣﺴﻜﻮ ،3591و  2591 يﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل .(8)
ي ﻣﺴﻠﺢ اﻳﺎﻻت ﻫﺎ ﺮوو ﭘﻴﻮﻧﮓ ﻳﺎﻧﮓ ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴ
ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻛـﺮه ﻫﺎ ﺳﻼح اﻣﺮﻳﻜﺎﻣﺘﺤﺪه 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺻـﺤﺖ و  ؛اﻧـﺪ  هﻛﺮدﺷﻤﺎﻟﻲ و ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﻘﻢ اﻳﻦ ادﻋﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺪارك و ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟـﻮد 
 .(9)ﻧﻴـﺰ رد ﺷـﺪ  اﻣﺮﻳﻜﺎاﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ دوﻟﺖ 
ي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬـﺎن و در ﻫـﺎ اﻏﻠـﺐ ﻛﺸـﻮر  در ﻣﺠﻤﻮع
و  ژاﭘـﻦ  ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  ،اﻣﺮﻳﻜﺎ ،آﻧﻬﺎ روﺳﻴﻪ أسر
 ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ را ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺑﻌﻀـﺎً ﻫـﺎ  ﻛﺎﻧﺎدا اﻧﻮاع ﺳﻼح
 .(01) اﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده
در  ﺎاﻣﺮوزه آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮرﻫ
 در .ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي دارد ﻣﻘﺎﺑﻞ 
ي ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻓﻮرﻳـﺖ  ،درﻣﺎﻧﻲ -ﻣﻴﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺟـﺰء  ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻫـﺎي ﺻـﺤﻨﻪ ﺗﻤـﺎم ﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﻫـﺎ  اوﻟﻴﻦ واﺣﺪ
و ﺑـﻪ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن
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ﺑـﻪ  .ﭘﺮدازﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺎناﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺼـﺪوﻣ 
 ﺗﻨﻬـﺎ ﺷﻜﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ي ﭘﺰﻫﺎ ﺗﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﻴﺎن دﻗﻴﻖ
در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ
ﺳـﻤﻮم و  ،ﻮژﻳـﻚ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻮﻟ  ﺔﺧﻄﺮ اوﻟﻴ
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد .(11)اﻧﺪ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻮاﺟﻪ
 از ﻗﺒـﻞ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  يﻫـﺎ  ﻓﻮرﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ
 درﻣـﺎن  ،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ يﻫﺎ ﺳﻼح از اﺳﺘﻔﺎده رﺳﻤﻲ ﻴﺪﺄﻳﺗ
  .(21)ﺑﺎﺷﻨﺪ داده اﻧﺠﺎم را ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ انﺑﻴﻤﺎر اﻧﺘﻘﺎل و
 ﺑﻴﻤـﺎري  يﻫﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ يﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ
 ﻋﻼﻣـﺖ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  ﻛـﻪ  ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ  يﻫـﺎ  ﺳﺮﻧﺦ و
. (31)ﺑﺎﺷﻨﺪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪام ﻳﻚ ﻫﺸﺪار
ﻋﻠـﺖ ﻛـﺎرﻛﺮدن در ﻣﺤـﻴﻂ  ﺑﻪﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ 
و اﻓـﺮاد آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺎءآﻟﻮده و ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﻣﻨﺸ ـ
در ﻣﻘﺎﺑ ـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ  ،ﺮوﺑ ـﻲﻣﻴﻜ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  .ﺷﻮﻧﺪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  اي ﻪﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧ
ي ﻣﺴـﺮي اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺎ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎري
اﻣﺎت اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ اﻗـﺪ .ﻧﺪﺷـﻮ ﻣـﻲ
ﺳﺎزي ﺳـﻄﺢ و ﺗﺮﺷـﺤﺎت ﺑـﺪن ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﺟﺪا
 يﻫـﺎ  ﺗﻮﺻـﻴﻪ  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  .(41) ﺷـﻮد  ﺎماﻧﺠ ـﺑﻴﺸﺘﺮي 
 ،اﻣﺮﻳﻜـﺎ اورژاﻧـﺲ آﻣـﺎدﮔﻲ دﻓﺘـﺮ و اﺟﺮاﻳـﻲ ﻛﻤﻴﺘـﻪ
 و ﭘﺰﺷ ــﻜﺎن ،ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ يﻫ ــﺎ ﻓﻮرﻳ ــﺖ يﻫ ــﺎ ﺗﻜﻨﺴ ــﻴﻦ
 -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ يﻫﺎ  ﺟﻨﺒﻪ ﺔزﻣﻴﻨ در ﺑﺎﻳﺪ اورژاﻧﺲ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺟﻤﻌـﻲ  ﻛﺸـﺘﺎر  يﻫﺎ ﺳﻼح ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ درﻣﺎﻧﻲ
  .(31)ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آﻣﻮزش
 ﺗﻤـﺎم  ﺑـﻪ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻧـﺖ ﻋﻔﻮ ﻛﻨﺘـﺮل  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  يﻫﺎ ﺷﻴﻮه
 آﻣـﻮزش  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  يﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ
ي ﻫـﺎ آﻣـﻮزش  از ﻃﺮﻳـﻖ  ﻣـﻨﻈﻢ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  و ﺷﻮد داده
 :از ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ ﻫـﺎ اﻳـﻦ آﻣـﻮزش .دﮔـﺮد داﺧﻠـﻲ ﻣـﺮور
 دﺳﺘﻜﺶ از اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻤﺎس در اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻗﺪاﻣﺎت
 ﺑـﺎ  ﻟﺒﺎس ﺗﻤﺎس اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در روﭘﻮش ﻧﻴﺰ و
 ﺑﻴﻤـﺎر  از ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ﻴـﺰات ﺗﺠﻬ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻄﻮح ،ﺑﻴﻤﺎر
 اﻧﺘﻘـﺎل  ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻗﺪاﻣﺎت؛ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد
 و آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺔﺗﻬﻮﻳ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻫﻮا راه از ﺑﻴﻤﺎري
؛ 59N ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺗﻨﻔﺴ ــﻲ ﻣﺎﺳ ــﻚ از اﺳ ــﺘﻔﺎده
 ﻃﺮﻳـﻖ  از ﺑﻴﻤـﺎري  اﻧﺘﻘـﺎل  ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻗﺪاﻣﺎت
 ،ﻣﺼـﺮف  ﺑﺎر ﻳﻚ روﭘﻮش از اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ رﻳﺰﻗﻄﺮه
 از ﻛﻤﺘـﺮ  ﺔﻓﺎﺻـﻠ  در ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻣﺎﺳﻚ و دﺳﺘﻜﺶ
ﻧﺼـﺐ ﻣﺎﺳـﻚ ﺟﺮاﺣـﻲ  ،ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻴﻤﺎرﻣﺘﺮي  2
 ﺑـﺮاي  ،ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺮﻓﻪ 
 ﭘﺮﺳـﻨﻞ  در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . ﻫـﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر رﻳﺰﻗﻄـﺮه 
 ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 1ﺳﺮد ﺔﻣﻨﻄﻘ در ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ يﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ
 .(21)
ﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ اورژاﻧﺴـﻲ ﺑ ــﺮاي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﻴﻤ ــﺎراﻧﻲ ﻛ  ـ
ﺑـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ  ،اﻧـﺪ ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ آﻟـﻮده ﺷـﺪه ﻫـﺎ  ﺳﻼح
، ﺣﻔﻆ دﻣـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺪن ) ﺷﻮد ﻣﻲﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﺤﺪود 
 (ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻛﺴﻴﮋن و در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣﺎﻳﻌـﺎت 
 .(41)
 ﺑﺮاي را ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﻳﺪ اورژاﻧﺲ يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 ﺗﺠﻬﻴـﺰات  اﻳـﻦ  .ﻛﻨﻨـﺪ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ از ﺣﻔﺎﻇﺖ
 59N ةﺷـﺪ  ﺖﺗﺴ ـ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻣﺎﺳـﻚ  :ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻣﺤﺎﻓﻆ ، ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﻜﺶ ،ﻧﻔﺮ ﻫﺮ ﺑﺮاي
 ﻳـﺎ  ﻣﺼـﺮف  ﺑـﺎر  ﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ روﭘﻮش ﻳﺎ ﮔﺎن ،ﺻﻮرت
  .(21) اﺳﺖ 2وك ﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺒﺎس
  ﺗﺤﻘﻴﻖ  روش
ﺑـﺎ  ،اﺳـﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
از  =d0/1ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻄـﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان
                                                           
 enoz dloC .1
 kevyT.2
  ﺣﻘﻲ ﻣﻨﻴﻊ ، ﻧﺎدر ﺣﻴﺪر ﻧﺪرﻳﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﻳﺎن، ﺟﻮاد ﺷﺠﺎع ﻓﺮد،
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 ،ﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ي ﭘﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻮرﻳﺖ 0001
 ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮايآﻣﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ دﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ  88ﺗﻌﺪاد 
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻧﻔﺮ  121ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻌﻨﻲ  درﺻﺪ 01ﺑﻴﺶ از 
ﺳـﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  .ﻧﺪﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ 
 .ﺗﻜﻤﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧـﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺑﺮايو ﻃﺮاﺣﻲ 
ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛـﻪ در 
و  1ﻛﻮﻟـﻚ ﺔاﻟﮕـﻮي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻃﺮاﺣـﻲ ﺳـﺌﻮاﻻت آن از 
در ﺟﻠﺴـﺎﺗﻲ ﺑـﺎ  .(51) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 9002)ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺳـﺎزي  ﻣﻲﺑـﻮ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،
 ﺑـﺎ  و ﮔﺮدﻳﺪ اﻗﺪام آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ
 ﺑـﺎﻻي  ﺣـﺪ  در اﻣﺤﺘـﻮ ﺻﻮري و  رواﻳﻲ ،ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮ
 دروﻧـﻲ  ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي. ﺪﺷ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ
ﻛـﻞ  ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻔﺮ 04 ،ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ي ﻫـﺎ  ﺳﺎزه ﺑﺮاي ،0/9 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎ
ﺗﺠﻬﻴـﺰات  ،0/9آﻣـﻮزش ﻋﻤﻠـﻲ  ،0/9 ﻧﻈﺮيآﻣﻮزش 
 .آﻣـﺪ  ﺑﻪ دﺳﺖ 0/8 ﻫﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞو  0/7ﻻزم 
ﻛﺮدن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار  ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش دو ﻧﻴﻤﻪ
  .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/98ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻتﻴﺎزاﻣﺘ ﺑﺮاي
 ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ  ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺮيﻛﻞ آﻣﻮزش  ةﻧﻤﺮ ،ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﮔﻲ
 ةﻧﻤـﺮ  ،41 ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ  ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﻦ ةﻧﻤﺮ ،61
 ﻫـﺎ ﻛﻞ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ةو ﻧﻤﺮ21 ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻛﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻛﻞ آﻣﺎدﮔﻲ از  ةو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻤﺮ ﺷﺪﻣﻨﻈﻮر  6ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 ،آﻣ ــﻮزش ﻋﻤﻠ ــﻲ  ،ﻧﻈ ــﺮيﺣﺎﺻ ــﻞ ﺟﻤ ــﻊ آﻣ ــﻮزش 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  84 ﺻﻔﺮ ﺗـﺎ  ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
و  ﻫـﺎ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮدﻧﻲ  .ﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت وارد راﻳﺎﻧـﻪ و  ،آوري آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺟﻤﻊ
                                                           
 kelloK . 1
ي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎ و آزﻣﻮن SSPS-02اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
  .ﺷﺪ ارزﻳﺎﺑﻲرﮔﺮﺳﻴﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ه از ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آﻣـﺪ  ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ ﻣﻴـ ﻫـﺎ، اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ آزﻣـﻮدﻧﻲ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ  6/5ﺑـﺎ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ﺳﺎل 43 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺳﺎل  45و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن  32ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن 
 ﻫـﺎ رﺻـﺪ آزﻣـﻮدﻧﻲ د 82/1 ،ﻟﺤﺎظ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻼت 
درﺻـﺪ  02/7 ،درﺻـﺪ ﻓـﻮق دﻳـﭙﻠﻢ  34 ،ﻣﺪرك دﻳﭙﻠﻢ
ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻧﻴﺰدرﺻﺪ  5 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼـﻴﻼت  3/2ﺿﻤﻨﺎً ؛ داﺷﺘﻨﺪ
ي ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺔرﺷﺘ .ﻧﺪﻜﺮدﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧ
 درﺻـ ــﺪ 12/5ﺷـ ــﺎﻣﻞ  داراي ﻣـ ــﺪرك داﻧﺸـ ــﮕﺎﻫﻲ
 61/5 ،ﻫﻮﺷـﺒﺮي  درﺻـﺪ  21/4 ،ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫﺎ ﻓﻮرﻳﺖ
ﺿﻤﻨﺎً  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ  درﺻﺪ 2/5ﭘﺮﺳﺘﺎري و درﺻﺪ 
 ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﻗﺪ ﺗﺤﺼـﻴﻼت داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻓﺎ ﻧﻴﺰدرﺻﺪ  74/1
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﻛـﺎري در اورژاﻧـﺲ  ﺳﺎﺑﻘﺔﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  .ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  5ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  8/6 ﺳﺎﺑﻘﺔ
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺳﺎل 1ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  52ﻛﺎري  ﺳﺎﺑﻘﺔ
 (1 ةﺟﺪول ﺷﻤﺎر)
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻫﺮﮔـﺰ در  06/4 ،ﻧﻈﺮيدر ﻣﻮرد آﻣﻮزش 
ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺎﻫ ـﻣﻮرد ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ آﻟـﻮدﮔﻲ 
اﻓـﺮاد ﺑـﻴﺶ از  درﺻـﺪ  82/5آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و 
درﺻـﺪ از  11/1 ﻓﻘـﻂ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ آﻣﻮزش دﻳﺪه و 
ﻣﻴـﺎن  در .آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪاﺧﻴﺮ اﻓﺮاد در ﻳﻚ ﺳﺎل 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ةاﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮ درﺻﺪ 85/7 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻣـﻮزش ﻧﺪﻳـﺪه  ﺔﻳﻚ ﺻﺤﻨ
ﻓﺮاد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه ا درﺻﺪ 14/3 ﺑﻮدﻧﺪ و
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮادث ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔﻲ
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درﺻﺪ از اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻳﻚ ﺳـﺎل  31/2 ﻓﻘﻂﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ 
  .دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﻴﺮ آﻣﻮزش
 ﺔﻳـﻚ ﺻـﺤﻨ  ﻛﻨﺘﺮل ي ﻫﺎ و روش ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺔدر زﻣﻴﻨ
ﻫﺮﮔﺰ آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ،درﺻﺪ اﻓﺮاد 26/8  ،آﻟﻮده
 ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺮاد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه درﺻﺪ 73/2و 
در ﻳـﻚ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  آﻧﻬـﺎﺪ از درﺻـ 01/7 ﻓﻘـﻂﻛـﻪ 
زداﻳـﻲ ﺑﻴﻤـﺎر در ﻣـﻮرد آﻟـﻮدﮔﻲ  .آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﻮﻧـﻪ  ﻫﻴﭻآﻧﻬﺎ درﺻﺪ  27/8 ،آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
درﺻﺪ اﻓﺮاد  72/2آﻣﻮزﺷﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از 
درﺻـﺪ در ﻳـﻚ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  7/4ﻓﻘﻂ  ،آﻣﻮزش دﻳﺪه
و  1داغ ﺔﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﻨﻄﻘ ـ ﺔدر زﻣﻴﻨ .آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻣـﻮزش ﻧﺪﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و از  36/6 ،ﺳﺮد
 درﺻـﺪ  01/7ﻓﻘـﻂ  ،درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳـﺪه  63/4
 ﺔدر زﻣﻴﻨ  ـ. آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻫـﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ در آﻟـﻮدﮔﻲ 
 11/6درﺻـﺪ آﻣـﻮزش ﻧﺪﻳ ـﺪه ﺑﻮدﻧ ـﺪ و ﻓﻘـﻂ  75/9
ﻳـﻚ در  ،درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻣـﻮزش دﻳـﺪه  24/1درﺻﺪ از 
درﺻـﺪ از  51/7ﻓﻘـﻂ  .ﺳﺎل اﺧﻴﺮ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه در ﻣـﻮرد اﻳﻨﻜـﻪ ﭼـﻪ  25/9
در  ،ﻨـﺪ ﻛﻨﻣﻮﻗﻊ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻫـﻴﭻ درﺻـﺪ  74/1و  دﻳـﺪه ﻳﻚ ﺳﺎل اﺧﻴـﺮ آﻣـﻮزش 
در ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻼﺋـﻢ  .آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﺪﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ
رﺻـﺪ د 56/3ي ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 درﺻـﺪ از  9/1اﻓﺮاد ﻫﻴﭻ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  در ﻳـﻚ ،دﻳـﺪﮔﺎن آﻣـﻮزشدرﺻـﺪ  43/7
درﺻـﺪ از اﻓـﺮاد ﻫـﻴﭻ  55/4. آﻣـﻮزش دﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ
 زي ﭘﻴﺸـــﮕﻴﺮي ا ﻫـــﺎ آﻣﻮزﺷـــﻲ در ﻣـــﻮرد روش 
درﺻﺪ  9/9 ﻓﻘﻂي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
                                                           
1
 enoz toH .
ﻴﺮ در ﻳﻚ ﺳﺎل اﺧ ،درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه 44/6از 
  .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
اﻓـﺮاد ﻫـﻴﭻ  درﺻﺪ 86/9ي ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺎ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش
آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
اﻓﺮاد در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل درﺻﺪ  12/5 ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
درﺻﺪ از اﻓﺮاد در ﻳـﻚ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  9/6 ﻓﻘﻂاﺧﻴﺮ و 
 04/5. ي ﻋﻤﻠـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش
ي ﻋﻤﻠـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـﺎ  روش ﺔاﻓﺮاد در زﻣﻴﻨ ـ ﺻﺪدر
 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ 
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﻳـﻚ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ آﻣـﻮزش  21/4 ﻓﻘﻂ
ﻫـﻴﭻ آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﺪﻳـﺪه ﻧﻴـﺰ درﺻﺪ اﻓﺮاد  95/5دﻳﺪه و 
ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺎﺳﻚ و در  .ﺑﻮدﻧﺪ
درﺻﺪ اﻓـﺮاد اﻳـﻦ  24/1 ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﻲ
درﺻـﺪ  11/5را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎر 
ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ در ﻳـﻚ  آزﻣـﺎﻳﺶ را ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺮادي 
ﻫﺮﮔـﺰ اﻳـﻦ  ﻧﻴﺰ اﻓﺮاددرﺻﺪ  75/9و ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده 
در ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴـﺰات  .اﻧﺪ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده
درﺻﺪ اﻓـﺮاد ﻫﺮﮔـﺰ  47/4 ،واﻗﻌﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ
درﺻـﺪ  52/6و از  ﺪده ﺑﻮدﻧـاﻳـﻦ ﻛـﺎر را اﻧﺠـﺎم ﻧـﺪا
 01/7ﻓﻘـﻂ  ،ﺑﻮدﻧـﺪ  اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠـﺎم داده 
ﻛـﺎر  درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺒـﺎدرت ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ از ﺗﺠﻬﻴـﺰات  ةدر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎد  .ه ﺑﻮدﻧﺪﻛﺮد
درﺻﺪ ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠـﺎم  75 ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﻲ
 ادي ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ را درﺻﺪ اﻓﺮ 34ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ و از 
در ﻳﻚ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  درﺻﺪ 51/7ﻓﻘﻂ  ،ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده
  .اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑـﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ  ةي آﻟـﻮد ﻫـﺎ  در ﻣﻮرد ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
درﺻــﺪ  67/8 ،ي ﭘﺰﺷــﻜﻲﻫ ــﺎ ﻓﻮرﻳ ــﺖاﻣ ــﻮر اﻧﺠــﺎم 
 ﻫـﺎ  ﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ وارد اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻛﺮدﻋﻨﻮان  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﺣﻘﻲ ﻣﻨﻴﻊ ، ﻧﺎدر ﺣﻴﺪر ﻧﺪرﻳﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﻳﺎن، ﺟﻮاد ﺷﺠﺎع ﻓﺮد،
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ﺜﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﻣ اﻓﺮادي ﻛﻪدرﺻﺪ  32/2اﻧﺪ و از  ﻧﺸﺪه
ي ﻫﺎ درﺻﺪ در ﻳﻚ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ وارد ﺻﺤﻨﻪ 5 ﻓﻘﻂ ،ﺑﻮد
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮدﻓﺮاد اﻇﻬﺎر ادرﺻﺪ  18/8 .ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻫـﺎ  ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲﻫﺮﮔﺰ در ﻣﺎﻧﻮر
 درﺻـﺪ  81/2از  درﺻـﺪ  4/2اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ  ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده
در  در ﻳﻚ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  ،ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ ﺮﻛﺖﺷاﻓﺮاد 
در ﻣـﻮرد ﺷـﺮﻛﺖ در  .دﻧـﺪ ﺑﻮه ﻛـﺮد ﺷـﺮﻛﺖ  ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ
 ي آﻣﻮزﺷـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻛﻪ  ﺪﻧﻛﺮدﻋﻨﻮان  ﻫﺎ درﺻﺪ از آزﻣﻮدﻧﻲ 47/4 ،ﺷﺨﺼﻲ
 8/2اﻧـﺪ و ﻓﻘـﻂ ﻧﻜـﺮده  ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در اﻳﻦ
در ﻳـﻚ  ،اد ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه درﺻﺪ اﻓﺮ 52/6درﺻﺪ از 
   .ه ﺑﻮدﻧﺪﻛﺮدﺷﺮﻛﺖ  ﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎهﺳﺎل اﺧﻴﺮ در 
ﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑـﺮاي در ﻣﻮرد وﺟﻮد ﺗﺠ
درﺻـﺪ  04/5 ،ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻛـﻪ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات ﻻزم در  ﺪﻧ ـﻛﺮداﻋ ــﻼم  ﻫـﺎ آزﻣ ـﻮدﻧﻲ
درﺻـﺪ ﻋﻨـﻮان  84/5وﺟـﻮد دارد و  آﻧﻬـﺎ آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ
درﺻـﺪ  11ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و  ﺪﻧﻛﺮد
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﻲ از وﺟﻮد اﻳـﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات  ﺪﻧﻛﺮدﻋﻨﻮان ﻧﻴﺰ 
ﻧـﺪ ﻛﺮداﻓﺮاد اﻋﻼم  درﺻﺪ 51/7 .ﻮﻻﻧﺲ ﻧﺪارﻧﺪدر آﻣﺒ
 26 ،ﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد آﻧدر آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ  59Nﻛﻪ ﻣﺎﺳﻚ 
اﻓـﺮاد از  22/3ﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻛﺮدﺻﺪ اﻋﻼم رد
درﺻﺪ اﻓـﺮاد  85/7 .ﻧﺪﻛﺮداﻃﻼﻋﻲ  ﺑﻲوﺟﻮد آن اﻇﻬﺎر 
ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از  ﺑـﺮاي ﻛﻪ دﺳﺘﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻛﺮدﻧﺪاﻇﻬﺎر 
 ،ﺟ ــﻮد دارداﻧﺘﻘ ــﺎل ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ در آﻣﺒ ــﻮﻻﻧﺲ آﻧﻬ ــﺎ و 
ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺌﻮال اﻓﺮاد  درﺻﺪ 43/7ﻛﻪ  درﺣﺎﻟﻲ
اﻃﻼﻋـﻲ ﺑـﻲ  ﺎردرﺻـﺪ اﻓـﺮاد اﻇﻬ ـ 6/6 ﻣﻨﻔﻲ دادﻧﺪ و
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮال وﺟـﻮد ﻣﺎﺳـﻚ ﺟﺮاﺣـﻲ  .ﻧﺪﻛﺮد
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ  05/4 ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
درﺻـﺪ اﻇﻬـﺎر  6/6و  ﻧـﺪ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ داد 34 و
ﻣـﻮرد وﺟـﻮد  اﻓـﺮاد در  درﺻﺪ 6/6. ﻧﺪﻛﺮداﻃﻼﻋﻲ  ﺑﻲ
ﭘﺎﺳـﺦ  ،در آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺧﻮد (وك ﺗﻲ) ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص
ﻧـﺪ و ﻛﺮداﻃﻼﻋـﻲ ﺑـﻲ اﻇﻬـﺎر ﻧﻴﺰ درﺻﺪ  31/2 ،ﻣﺜﺒﺖ
درﺻ ــﺪ  18/8ﭘﺎﺳ ــﺦ ﻣﻨﻔ ــﻲ دادﻧ ــﺪ و  درﺻ ــﺪ 08/2
ﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻴﻨـﻚ ﻣﺤـﺎﻓﻆ در ﻛﺮداﻇﻬـﺎر  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻳـﻦ  31/2 ،وﺟﻮد داردآﻣﺒﻮﻻﻧﺲ آﻧﻬﺎ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴـﺰ اﻇﻬـﺎر  5و ﻧﺪ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ داد
ﻛـﻪ  ﺪﻧﻛﺮداﻓﺮاد اﻋﻼم  درﺻﺪ 92/8 .ﻧﺪﻛﺮداﻃﻼﻋﻲ  ﺑﻲ
زداﻳ ــﻲ دﺳــﺖ و در آﻣﺒ ــﻮﻻﻧﺲ آﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﻮاد آﻟ ــﻮدﮔﻲ 
اﻓـﺮاد ﭘﺎﺳـﺦ  درﺻـﺪ  75/9 اﻣﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺟﻮد دارد
اﻓ ـﺮاد ﻧﻴ ـﺰ  درﺻـﺪ 21/3و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﻧ ـﺪﻣﻨﻔـﻲ داد
  .اﻃﻼﻋﻲ از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  يﻫﺎ ﻣﻮرد وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در
 اﻋﻼمدرﺻﺪ اﻓﺮاد  15 ،ﺣﻮادث ﭘﺮﺗﻠﻔﺎت و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﻫـﺎ اﻳﻦ ﻗﺒﻴـﻞ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ،ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ  ﻋﻼمدرﺻﺪ اﻓﺮاد ا 52/3وﺟﻮد ﻧﺪارد و 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ از  32/7وﺟﻮد دارد و  ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  .ﻧﺪﻛﺮداﻃﻼﻋﻲ  ﺑﻲاﺑﺮاز  ﻫﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻮال ﻛـﻪ آﻳـﺎ در ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻤﺎ ﺌﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳ ـ در
ﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣـﻮادث ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﻋﻨـﻮان درﺻـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ  91ﻓﻘﻂ  ،وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ ؛وﺟﻮد دارد ﻫﺎ ﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻛﺮد
درﺻـﺪ  02/7درﺻﺪ اﻓﺮاد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ دادﻧـﺪ و  06/3
درﺻـﺪ  61/5 ﻓﻘـﻂ  .ﻧـﺪ ﻛﺮد اﻃﻼﻋﻲ ﺑﻲاﻓﺮاد ﻧﻴﺰ اﺑﺮاز 
 در ﭘﺎﺳـ ــﺦ ﺑـ ــﻪ ﺳـ ــﺌﻮال وﺟـ ــﻮد  ﻫـ ــﺎ آزﻣـ ــﻮدﻧﻲ
ي ﮔ ــﺰارش ﻣ ــﻮارد ﻣﺸ ــﻜﻮك ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺎ دﺳ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 65/2و  ﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺜﺒـﺖ داد  ،ي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
 72/3ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ دادﻧـﺪ و ﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻳدرﺻﺪ 
در  .اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼﻋـﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ درﺻﺪ 
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮادث ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔﻲ
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ﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮال درﺻـﺪ از ﭘﺎﺳـﺦ دﻫ  04/5ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣـﻮادث و ﻫـﺎ  وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
درﺻﺪ ﻧﻴـﺰ  63/4دادﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﭘﺮﺗﻠﻔﺎت 
اﻃﻼﻋـﻲ  ﺑﻲدرﺻﺪ ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر  32/1ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ داده و 
  .ﻧﺪﻛﺮد
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ  ي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮايﻫﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻮرﻳﺖ
  ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻼت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 82) ﻧﻈـﺮي  ﻣﻮزشآ ةﻧﻤﺮ 61 از ﻧﻤﺮه 4/5 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 02/1)ﻋﻤﻠـﻲ  آﻣـﻮزش  ةﻧﻤﺮ 41 از ﻧﻤﺮه 2/9 ،(درﺻﺪ
 04/1) ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺟﻮد ةﻧﻤﺮ 21 از ﻧﻤﺮه 4/9 ،(درﺻﺪ
 52) ﻫـﺎ  دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ةﻧﻤـﺮ  6 از ﻧﻤﺮه 1/5 و( درﺻﺪ
 از ﻧﻤـﺮه  31/3 ﻧﻬﺎﻳـﺖ  در ﻛﻪ ﻧﺪﻛﺮد ﻛﺴﺐ را( درﺻﺪ
   .آوردﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ را (درﺻﺪ 82) آﻣﺎدﮔﻲ ةﻧﻤﺮ 84
 ﻣـﺆﺛﺮ ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﺎ ﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزهﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
از ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﭙﻴﺮﻣﻦ اﺳـﺘﻔﺎده  ،ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﻲ
دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺸـﺎن  2ةﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎر  ﻫﻤﺎن .ﺷﺪ
وﺟـﻮد ﺗﺠﻬﻴـﺰات و  ،آﻣﻮزش ﻋﻤﻠـﻲ  ،ﻧﻈﺮيآﻣﻮزش 
ﻫﻤﮕﻲ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ  ﻫﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠـﻲ  0/10داري  داري در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﺑ .ﺪﻫﺴﺘﻨﭘﺮﺳﻨﻞ 
و آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻲ وﺟﻮد دارد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن  ﻧﻈﺮي
  .و آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳـﻴﻮن  ﺑﻪ دﺳﺖﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت 
 ،(3ﺷـﻤﺎرةﺟـﺪول )ﺑـﺮ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛﻠـﻲ ﻣـﺆﺛﺮﻋﻮاﻣـﻞ 
آﻣـﻮزش  ،ﻧﻈـﺮي آﻣـﻮزش  ي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻫـﺎ  و وﺟﻮد آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات  وﺟﻮد ،ﻋﻤﻠﻲ
درﺻـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺘﻐﻴـﺮ  15 ،ي ﻻزمﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨـﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ ﻛﻠـﻲ را ﭘـﻴﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ،ي ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ .(=2R0/15)
آﻣـﻮزش ﻣﺘﻐﻴـﺮ  ،آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن 
ات آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮان در ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮي
ي دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮ( β=0/38)ﻛﻞ را دارد 
ﺷﺎﻣﻞ آﻣـﻮزش  ،ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ
وﺟـ ــﻮد ﺗﺠﻬﻴـ ــﺰات ﻣﻨﺎﺳـ ــﺐ  ،(β=0/28)ﻋﻤﻠـ ــﻲ 
( β=0/45) ي ﻻزمﻫﺎ و وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ( β=0/26)
  .ﻨﺪﻫﺴﺘ
  ﺑﺤﺚ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻦ  ،آﻣـﺪه ﺑ ـﻪ دﺳـﺖﺑ ـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻴﺎﻧﺴـﺎﻟﻲ را  ﺳﺎل اﺳﺖ 43 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
درﺻـﺪ  17ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  .دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻓـﻮق دﻳـﭙﻠﻢ و  داراي ﻫـﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
دارﻧـﺪﮔﺎن ﻣـﺪرك ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻓـﻮق و  ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
درﺻـﺪ  5ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ و ﺣـﺪود 
ﻳـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن ﺆاﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺔﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺷـﺘ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت آزﻣﻮدﻧﻲ
ي ﻫـﺎﻓﻮرﻳـﺖ  ﺔﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎ رﺷـﺘ 
اﻟﺘﺤﺼـﻴﻼن اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﻓﺎرغ ﻲﻳﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻣﻲﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﺑـﺎ  ﻟﺬا اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ،ﺪﻫﺴﺘﻨرﺷﺘﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ 
 .ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد  ﻫـﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻫﺎ، ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  اﺳﺖرﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ  ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛـﺎري  ﺳـﺎﺑﻘﺔ  .ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ
ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ردﻲ ﻗﺮار داوﺳﻴﻌ ةدر ﮔﺴﺘﺮ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛـﺎر  ﺳﺎﺑﻘﺔﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  52ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،ﺳﺎل  آن ﻳﻚ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎل  8/6 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ةدﻫﻨﺪ و ﻧﺸﺎن ردﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دا ﻫﺎ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ
  .اﺳﺖﺟﻮان ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ 
  ﺣﻘﻲ ﻣﻨﻴﻊ ، ﻧﺎدر ﺣﻴﺪر ﻧﺪرﻳﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﻳﺎن، ﺟﻮاد ﺷﺠﺎع ﻓﺮد،
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ي ﻫ ــﺎآﻣ ــﺪه در ﻣ ــﻮرد ﭘﺎﺳ ــﺦ  ﺑ ــﻪ دﺳ ــﺖاﻃﻼﻋ ــﺎت 
دﻫـﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻧﻈﺮيﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺑﺮﺧـﻮرد  ﺔدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﻫﺮﮔﺰ در زﻣﻴﻨ ـ 06 ﺑﻴﺶ ازﻛﻪ 
ﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ي ﺑﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲاﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  آن آﻣﻮزﺷـﻲ ﻧﺪﻳـﺪه
آﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ و ﻛـﻢ  ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
از  .ﺑﺎﺷـﺪي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻮدن دوره
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻧﻈﺮيﻛﻪ آﻣﻮزش  ﻲﻳآﻧﺠﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و  ﺔداﻧﺶ اﻓﺮاد در زﻣﻴﻨ
رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ،ﺷﻮدي آﻟﻮده ﻫﺎ ﺤﻨﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻ
ي آﻣﻮزﺷ ــﻲ ﺑ ــﺮاي اﻳ ــﻦ ﭘﺮﺳ ــﻨﻞ ﻫ ــﺎ ﺑﺮﮔ ــﺰاري دوره
ي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑـﺎزآﻣﻮزي رﻳﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺎﻳﺪﺿﺮوري 
درﺻـﺪ  04درﺻـﺪ از  82ﺣـﺪود  .آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﺗﺤـﺖ آﻣـﻮزش ﻗـﺮار  ﻧﻈـﺮي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘـﻴﺶ آﻣـﻮزش دﻳـﺪه  ،ﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧ
درﺻﺪ  22ﻓﻘﻂ  ،(9002) 1ر ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﺎﭘﻮتد .ﺑﻮدﻧﺪ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﭻ آﻣﻮزش اﻓﺮاد در ﻳﻚ
 1ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
 .(61) ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ  04ﺗﺎ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺗﺤـﺖ  93ﻧﻴﺰ ( 9002) ﻛﻮﻟﻚ ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻴﻦ ﺑـﻮدن ﭘـﺎﻳ  .(51) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻧﻈﺮيآﻣﻮزش 
در اﻳﻦ  ﻧﻈﺮيﺻﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت در
ي ﺑـﺎزآﻣﻮزي و ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻧﺸﺎن از ﻛﻤﺒـﻮد دوره  ،ﭘﮋوﻫﺶ
روز ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ دارد و ﺿﺮورت ﺗـﺪوﻳﻦ 
ي ﺑ ـﺎز آﻣـﻮزي را ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳ ـﺎن ﻫـﺎ و اﺟـﺮاي دوره
ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠـﻲ ﻧﻴـﺰ اﻃﻼﻋـﺎت  .ﺳﺎزد ﻣﻲ
 ﺑـﻴﺶ از دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻫﺎ آﻣﺪه از آزﻣﻮدﻧﻲ دﺳﺖ
ﻫﺮﮔـﺰ ﺗﺤـﺖ آﻣـﻮزش ﻋﻤﻠـﻲ  ﻫﺎ درﺻﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ 86
                                                           
1
 tupahC 
 ،اﻧ ـﺪ ﻓﺘـﻪﺮﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑ ـﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻗـﺮار ﻧﮕ 
درﺻـﺪ  16 ،(9002) ﻛﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻮﻟـﻚ  درﺣﺎﻟﻲ
 .(51) ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺑﻮدن درﺻﺪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎﻻ
ي رﻳـﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ةدﻫﻨـﺪ  ﺎنﻧﺸﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪن آﻣـﻮزش ﻋﻤﻠـﻲ در 
ﻣﻨﺘﺞ  وي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﻠـﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﻨﻞ در 
ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﻧﻴـﺰ ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ آﻟـﻮدﮔﻲ 
ﻟـﺬا ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ؛  ،ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزمﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ا
ي ﻋﻤﻠـﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﺮايﺑ ﻛﻪ اﺳﺖﻻزم 
 اﻧﺠـﺎم  ،ي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـﺎ ﻛﺎرﮔـﺎه  ﺑﺮﮔـﺰاري  ،اﻳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ
ي ﻫـﺎ آﻣـﻮزي در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ي ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻮر
ﺿﻤﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ در  ؛آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ي ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻫﻤﺮاﺳـﺘﺎ و ﻣﻜﻤـﻞ ﻫـﺎ آﻣـﻮزش
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  ﻧﻈﺮيي ﻫﺎ آﻣﻮزش
رت ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺻـﻮ
ي ﻫـﺎ ﻣﻬﺎرت اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﻨﻞ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ آﻟـﻮدﮔﻲ 
  .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮدد
وﺟـﻮد ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻻزم در آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ ﺑـﺮاي  در ﻣﻮرد
 84ﺑـﻴﺶ از  ،ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻻزم در ﻛﺮداﻋﻼم  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ درﺻﺪ
اﻃـﻼع ز وﺟـﻮد آن ﺑـﻲ ﻳـﺎ ا آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
 81/1ﻧﻴـﺰ ﻓﻘـﻂ  ،(7002) 2در ﭘﮋوﻫﺶ رﻳﻠـﻲ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺠﻬﻴـﺰات  ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮددرﺻﺪ اﻓﺮاد ﻋﻨﻮان 
 ه اﺳـﺖ ﻛﺮدﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻮادث را ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ( 9002) ﻛﻮﻟـﻚ  ﺔدر ﻣﻄﺎﻟﻌ .(71)
ي اورژاﻧﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﻫﺎ درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎن 21ﻓﻘﻂ 
                                                           
2
  yllieR 
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮادث ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔﻲ
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 اﻧـﺪ  هﻛـﺮد ﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼـﻲ ﺠﺗ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ
  .(51)
 ﻫـﺎ ي آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻫـﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ وﺟـﻮد  ،وﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴـﺰات  ﻣﻴﺰان ﻳﻦﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻋﻴﻨﻚ ﻣﺤـﺎﻓﻆ و دﺳـﺘﻜﺶ در آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 
و ( ﺗـﻲ وك ) آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻟﺒـﺎس ﻣﺨﺼـﻮص 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن  .اﺳﺖ 59Nﻣﺎﺳﻚ 
ﻻزم ﺑــﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ ﺷــﺮاﻳﻂ ﻫﻨــﻮز ﺗﺠﻬﻴــﺰات 
در ﺣـﺪ  ﻫـﺎ ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ در آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲﻫـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ
ﺗـﻲ )ﺑﻪ وﻳﮋه ﻟﺒـﺎس ﻣﺨﺼـﻮص  ؛ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳـﻨﻞ  59N ﻣﺎﺳﻚ و( وك
ﻛﻤﺒـﻮد  .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ 
و ﻳـﺎ ﻋـﺪم  ﻫـﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻻزم در آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ 
د آﻧﻬـﺎ و ﻧﺪاﺷـﺘﻦ داﻧـﺶ و آﮔـﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ از وﺟـﻮ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ،ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ
ي ﻫـﺎاﺣﺘﻤـﺎل آﻟـﻮدﮔﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ در ﺷـﺮاﻳﻂ آﻟـﻮدﮔﻲ 
اﻳﻦ ﺣـﻮادث  ﻣﺎنﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺼﺪو
رﺳﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻣﻲﻟﺬا ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ؛را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻻزم  ﺑﺎ ،اورژاﻧﺲ
 ،ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﻫﺎ ي ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲﺑﺮا
 ﻫـﺎ اﻳـﻦ وﺳـﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰ آﻣﺒـﻮﻻﻧﺲ  ﺗﺄﻣﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
رﺳـﺎﻧﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﻨﻞ از اﻗﺪام و ﺿـﻤﻦ اﻃـﻼع 
ي ﻫ ــﺎ دوره ،وﺟ ــﻮد اﻳ ــﻦ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰات در آﻣﺒ ــﻮﻻﻧﺲ 
ﺑـﺮاي  را و ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺳـﺎﻳﻞ  ﻧﻈﺮيآﻣﻮزﺷﻲ 
 در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  زﻳﺮا ﺪﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﭘﺮﺳﻨﻞ 
 ،ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚﻫـﺎ ﻘﺎﺑـﻞ آﻟـﻮدﮔﻲﻣﻛـﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ در 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﺣﺘﻤـﺎل آﻟـﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺷـﺪن ﭘﺮﺳـﻨﻞ و 
رﺳـﺎﻧﻲ آﻧﻬـﺎ دور از ذﻫـﻦ اﺧـﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻣﺪاد
  .ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ در  ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت 
ي ﻻزم ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﻣﻮرد وﺟﻮد دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
 52ﻓﻘ ــﻂ  ،ﻚﺷـﺮاﻳﻂ ﺣــﻮادث ﭘﺮﺗﻠﻔ ــﺎت و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ  ــ
دﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻛﺮﻋﻨﻮان  ندﻫﻨﺪﮔﺎ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ
ﻮرد ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد دارد و ﻣﻳﻂ اﺑﺮاي ﺷﺮ ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
و ﻣﻘـﺮرات  ﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺪﻛﺮداﻇﻬﺎر د  ﺑﻘﻴﻪ
 ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ؛اﻃـﻼع ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺑـﻲﻳـﺎ از آن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد 
ﻟـﺰوم اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز  ةدﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺟـﺎي  ،ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ ﺣـﻮادث ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  يﺑﺮاآﻣﺎدﮔﻲ 
و  ﮔﻴﺮﻧـﺪﮔﺎن ﭘﻴـﺪا ﻧﻜـﺮده در ذﻫـﻦ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ
و  ﻫـﺎ ﻧﺎﻣـﻪ آﺋـﻴﻦ  ،ﻣﻘﺮرات ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮايﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻻزم 
ﻛﻤﺒـﻮد  ،اﺳـﺖ  هﻜـﺮد اﻳﺠـﺎد ﻧ ي ﻻزم ﻫـﺎ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺎ ﻋﺪم  و ﻣﻘﺮرات ﻻزم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺎ ﻞدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ
ﺳـﺎز  ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻲ آﻧﻬـﺎ ازآﮔـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻓﻲ ﭘﺮﺳـﻨﻞ 
ﺳﺮدرﮔﻤﻲ و ﺗﺸﻮﻳﺶ اذﻫـﺎن ﭘﺮﺳـﻨﻞ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد  ﻂ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻮدﺷﺮاﻳ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  ،اي و اﻗﺪام ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺳﻠﻴﻘﻪ
ﺷـﺪن ﺑﺤـﺮان و ﺑﻐـﺮﻧﺞ ن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻛﺮدﺳﺒﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه 
رﺳﺪ  ﻣﻲﻟﺬا ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  .ﮔﺮدد اوﺿﺎعﻛﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﮔﺎن ﺪﻛﻨﻨ ـ اران و ادارهﺬﮔ ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ و درك ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ،اورژاﻧﺲﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺑـﺮاي و ﻣﻘﺮرات ﻻزم  ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
اﻳﺠـﺎد روﻳـﻪ واﺣـﺪ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﻴﺴـﺘﻢ 
ﺿﻤﻦ ﺗﻤـﺮﻳﻦ و  ،اورژاﻧﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑـﻪ  ،و ﻣﻘـﺮرات  ﻫﺎ ﺳﺎزي اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﺮار ﭘﻴﺎده
از ﻳـﻚ  ،آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  يﻫﺎ ﻣﺜﺎل در ﻣﺎﻧﻮرﻋﻨﻮان 
رﺳـﺎﻧﻲ ﺻﻼح ﻣﺪاوم و رﻓﻊ ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﺑـﻪ روز ﺳﻮ ﺑﻪ ا
از ﺳـﻮي  و ﻣﻘـﺮرات ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ و  ﻫـﺎ  اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﺣﻘﻲ ﻣﻨﻴﻊ ، ﻧﺎدر ﺣﻴﺪر ﻧﺪرﻳﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮادﻳﺎن، ﺟﻮاد ﺷﺠﺎع ﻓﺮد،
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ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺷﺮاف آﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺮرات و  دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي
  .ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 آﻣـﺎدﮔﻲ  ةﻧﻤﺮ 84 از ﻧﻤﺮه 31/3 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲدر ﻧﻬﺎﻳﺖ 
آوردﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان  ﺑـﻪ دﺳـﺖ را (درﺻـﺪ 82)
آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﻨﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ  ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن
 ﺑـﺮاي  .اﺳﺖي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎ ث و ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲدﺣﻮا
اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻬﺪﻳـﺪات و 
 ﺔي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻزم اﺳﺖ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر زﻣﻴﻨ ـﻫﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺄﻣﻴﻦﺗـ ،ي ﻋﻤﻠـﻲﻫـﺎ آﻣـﻮزش ،ﻧﻈـﺮيي ﻫـﺎ آﻣـﻮزش
و  ﻫ ــﺎﺗﺠﻬﻴ ــﺰات ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ و ﺗ ــﺪوﻳﻦ دﺳ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  .ي ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ آﺋﻴﻦ
آﻣـﺪه از آﻧـﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳـﻴﻮن  ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
و آﻣـﻮزش ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﻪ  ﻧﻈﺮيﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزش  ﻫﺎ، ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ةﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ ي ﭘﻴﺶﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ
ي ﻫـﺎ ﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑ 
ﺑﻴﻨـﻲ و ﻋﻤﻠـﻲ ﭘـﻴﺶ  ﻧﻈﺮيي ﻫﺎ ي ﺑﺮاي آﻣﻮزشا هوﻳﮋ
  .ﮔﺮدد
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻲ از اوﻟـﻴﻦ ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳﻜ ـﻫـﺎ ﻛـﻪ در ﺑﺤـﺮان  از آﻧﺠﺎ
ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫـﺎ ﻓﻮرﻳـﺖ  ،ي ﺣﺎﺿﺮ در ﺻـﺤﻨﻪ ﻫﺎ واﺣﺪ
 ،ﭘﺮﺳـﻨﻞ اورژاﻧ ـﺲﻟ ـﺬا ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ،ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ
ي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻫﺎ آﻣﺎدﮔﻲ
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  .ﻨـﺪ ﻛﻨﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﻛﺴﺐ ﺣﻮادث  هوﻳﮋ
اﺑﻌﺎد آﻣـﻮزش  ﻲﺗﻤﺎﻣدﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ در  ﻣﻲﻧﺸﺎن 
و  ﻫ ــﺎ ﻧﺎﻣ ــﻪوﺟ ــﻮد آﺋ ــﻴﻦ  ،آﻣ ــﻮزش ﻋﻤﻠ ــﻲ  ،ﻧﻈ ــﺮي
و اﻃـﻼع ﭘﺮﺳـﻨﻞ از آﻧﻬـﺎ و وﺟـﻮد  ﻫـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻛـﻪ در  اﺳـﺖ داراي ﺿﻌﻒ  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
 .ي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ آﻟﻮدﮔﻲﺣﻮادث 
و  ﻫـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ  ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد  ﺑﺎ
ﺑﻴﻨـﻲ و ﺗﺸـﺨﻴﺺ اوﻟﻴـﻪ  ﺣﻮادث ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ اورژاﻧﺲ ﻫﻤﻮاره ﺑـﺮاي  ،ﻧﻴﺴﺖ
 داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻮع و ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴـﻖ ﻣﻮﺿ ـ
 ،ﻧﻈـﺮي ي ﻫـﺎ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ آﻣـﻮزش رﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﻻزم و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻫـﺎ ﺗـﺪوﻳﻦ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ،ﻋﻤﻠﻲ
اران ﺬﮔ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ
و در  اﺳـﺖ ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻓﻮرﻳـﺖ  ةﺣﻮز
اﺣﺘﻤـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ  ،ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد  ﻲﺗﻮﺟﻬ ﺑﻲﺻﻮرت 
   .ﺗﻠﻔﺎت و ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 
  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻮادث ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻫﺎي ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎدﮔﻲ
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  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻃﻼﻋﺎت :1 ﺷﻤﺎرة ﺟﺪول
  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻦ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺳﺎل
  ﻫﺎ ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ
  32/00  45/00  33/89  6/05
  ﺳﺎﺑﻘﺔاﻃﻼﻋﺎت   ﻛﻤﻴﻨﻪ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺳﺎل
ﻛﺎري  ﺔﺳﺎﺑﻘ
  1  52  8/6  5  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﻋﺪم اﻋﻼم
ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 
  ﺗﺮﺑﺎﻻ
  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
ﻓﻮق 
  دﻳﭙﻠﻢ
  ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  دﻳﭙﻠﻢ
  
  (ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪاد 
  درﺻﺪ
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  25  52  6  4  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
  43
  82/1  34  02/7  5  3/2
ﻣﺪارك 
  ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ
  ﻫﻮﺷﺒﺮي  ﭘﺮﺳﺘﺎري  ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻫﺎي  ﻓﻮرﻳﺖ
  رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ
  (ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪاد 
  درﺻﺪ
رﺷﺘﺔ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  51  02  3  75  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
  62
  12/5  21/4  61/5  2/5  74/1
  
  
  
  
  0/10دار در ﺳﻄﺢ  ﻣﻌﻨﻲ**
  
  
  
  ﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻲﻫ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﻴﺮ: 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
  =2R ٠/١ eulav.P t  rorre dradnatS  β  ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  0/0  61/44  0/11  0/38  ﻧﻈﺮيآﻣﻮزش 
  0/0  51/36  0/41  0/28  آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ
  0/0  8/18  0/62  0/26  وﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ
  0/0  7/1  0/33  0/45  ﻫﺎي ﻻزم وﺟﻮد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 0/50=  دار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻲ: 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة
  ﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﺟﻮد  ﺗﺠﻬﻴﺰات وﺟﻮد  ﻋﻤﻠﻲ آﻣﻮزش  ﻧﻈﺮي آﻣﻮزش  ﻧﺎم ﻣﺆﻟﻔﻪ
  0/125  **  0/145  **  0/047  **  0/168  **  آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻠﻲ
،دﺮﻓ عﺎﺠﺷ داﻮﺟ ،نﺎﻳداﺮﻣ ﻦﺴﺤﻣ نﺎﻳرﺪﻧ رﺪﻴﺣ ردﺎﻧ ، ﻊﻴﻨﻣ ﻲﻘﺣ  
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